operett 3 felvonásban - írták Bródy Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szertette Jacobi Viktor - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Telefon szám 545 és 735Folyó szám 189.
Debreczen, 1912 marczius 8-án, pénteken:
/  F J
O) bérlet 42. szám.
O perett 3 felvonásban. í r tá k :  B ródy Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté : Jacobi V ictor. R endező: K assay  Károly. K arm ester
M ártonfalvy György.
S zem élyek
Harrison Jack  — — — —
H am son né — — — —  —
Lucy, leányuk — — — —
Gróf R ottenberg — — — —
Fritz , fia — —
— — Ligeti Lajos
— — G uthy Sári
— — Zilahyné S. V.
—  — Deésy A.
— — M áthé Gyula
Miggles Tóm - - - - - - -  -  Falussy István
Korcsm áros \ — — — _  _  — Kem ény L.
H ajóskapitány —  — — — — — Békéssy A ntal
Lelkész — — — — — — —  — — Lángh Lajos
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér —  — — — — Somogyi Béla
Bengaline 
M ister Dugoo 
Mister Crockwel
L y )
— — — — G arai Miczi
— — — — Perényi József
— — — — Kőszeghy
— K assayné
J  ’  l p Á T l V f l iLoo) leail}a — - - - - - - -  E rdélyi M argit
U dvarm ester — — — — — — — —  F ekete  Béla
I.) t  —  —  —  —  —  — — — H o rv á th  V iktor
n '  farm er   B . Saigi Jenő
Egy legény — — — — — — — — A rdai Árpád
Egy anya —  — — — — — — — Jakabbfi
L akáj —  —  — — — — — — — Perényi K álm án
Farm erek, cowboyok, farm er-nők, m atrózok, fű tők , lakájok , vendégek. T ö rtén ik  : az I. felvonás B eggardaleban, San Franciskó m ellett, 
a leányvásár ta n y á já n  ; a II. felvonás a „L u cy “ nevű y ach t fedélzetén; a  I I I .  felvonás H arrison  san-franciskói pa lo tájában . Id ő : ma.
A darabban előforduló tánczokat PERCZGL KAROLA táncztanárnő tan íto tta  be.





Az uj d ísz le te k e tv fe s te tte  GYÖNGYÖSI VIKTOR. Diszletmester Széli András.
Az uj je lm ezek et HOTVATH FERENCZ főruhatáros k észítette .
KésHete este 7 \  órakor vége ÍO óra. rataxi.
Esti penzta rrayitás 6 és % órakor.
T i .  I ■ » „ Vasárnap délután G s i t n ,  vígjáték. Mersekelt lieJyarakkal J
t l 6 U  m U S O F  ■ Vőlegény, énekes vígjáték. Uj betanulással. Kis bérlet.
Folyó szám 190. S/om baton .  1912 márczius 9-én A )  bérlet 48. szám.
Leányvá
O p e re tt.
D ebreczensz. k ir. város könyvnyonads-vá lla la t. 1912.
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi s z á m : M s S z ín  1912
